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フや ノレ 。ノ ク義田
日歩 l2.. 来る前 l：：.臼志のマソィゲ［£，興味主持っ τυ まし色。 おをら
くヨ5 ；手のっさ‘υ タス li 毛払の：少年代今、るず..，， 'l 興 ai-t 持...， i. じるので‘
すす与当主主白主的マ γ づういの二、乙主主 l二入守たずし ι う。 結局、じろ
じちな注い℃ I:. 過去、 t あるのず日会℃アょ、｝力のつミムニケ｛ γ2γ
の相誌を研安方る払に Li. 非常仁 c C.:＇ 研究テ r 乏になるず I土ない今、 Z 怠
巧 l. i ＇＞主す， 従勺 τ z 0/ しポ r ト ti£！~のように l~症日歩のマ γ 寸
℃ 7' .J q 今のコミ・ν クスの比較と対 ~.f. Li ついてのレオf r ト f 歩。
き t 、技庁 Li マ y ケピコミりウえもイ民俗ず fz, 色。の娯楽に返 5 ない
三思うよザ多 v ずしょう b ~ Li_ 元令マンカ。℃コミ・ν ウえはをういう
イ旦イ名、な主の fずったのずきずマンろいもコミ v ウ λ 毛吃のイ＇＠－｛省主主のずら
美本f lZ- 主主りうる大衆丈ヲ児な勺 Z きまし也 ω : kt 今、ら白オ与のマシ
ザ工ア d lj 今のフ~ ＇ッウえを比車交し、対照し ζ う工息弓乞います。
乏し t 互い ι渉外ず人主主！ m るマ y 今、‘℃っさり少人をイ列℃し Z ホ lf‘
て互のよ It 色調イ Z み主し ι ラ b
ーー自 τ、、分今、る上う lZ. 白左 σ〉マンウ‘℃ア三リプ7 のフミ v ク λ 之のキ句
質的（'1. 翼な勺 t t ’~；：：℃吋. BF} ら今、ず今． コミ・リクえ Ii 着 d ~ljτ、大イ念
月刊 tt なの －c· す， 主人公 lj:_ L三 ζ 人ピ♂わゆるえー／＼.ーと－ o -·c 守
。 大きさは lら .5i<'2.S.5"ιm ず、普通のはマシず上り；すく z -s 0 枚でもす






τ ある毛のず 1" えまさ t.t I~ <1-2ζ5ιmτ、つミ・ッウス I り厚く τ 四
官牧どらいずす。 借手立 lt 大イ本エ οο 月ず j., 人員ザホ it. ！）.：＇主色tt－~~
誌の後~：.孝行本イじさ 21-t. ます。
ご人な遣い t 走える℃重要なポイソト l士マンケ 't.. :i 、ミ叩 クスセ主主
む人 li. ーイ本ピう口弓人すの：：：. y_ ずす。 マンゲの該着工コミヴクえの
設省 ti. 大ぅ友達司 τυ ま方。 7 ,/. lj 今の手生勾的な ;1 ~ .，，うえ設省 Lt L玄
工人ピ叫ん 2.s ~舎の実性［；：. F良ら取主 7 。 ず今ずら、アメリウのつよ
ッウ入比三ういう読過 lZ. アピール 7 る絵、土人 4之、趣向も持つイ宇 .fo fz" 
lヴ i"? . 
日本 t;, ti R t tl:.r ュう r の lt タヰサンデーだヲヰジだ γ フ・のよう
な週刊誌 l'Z- 去をつ t (,' ~作品 τ‘ L 主号。 題名主見 z 主分グもよ？ lZ マ
ツガ‘主義たのは大体タヰ也乙ず~ . しヴしアメリカ 'l $.. な 4 て日本
li はマシ竹、‘談遁 -Ii"~ ’｝生モ含まね t v ます。 互の上、日本のマ γ マゲ Li
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(3) 
児童マ γ ずずうエ a （十生約）i'Jt盈主ピ、 Xe 回の A P プ対ソル τ‘す。 乙
-k Li 白本血民の志いき£み能率 z 愛読，ピ宅指 .＋， l 之（，＇るでし ι う白 コ
、 υ クえ主義名，ビにまえ人ずいる人ずアメリ -I] t：：.少なドけもど‘も臼 i l' t土
サうリ r マン毛児童毛電車 τ、読まとのはま勺工吟し〈ありませ入。
よ td主ベ色主うにマシのい設省の第四 l-i 広れずす。 じ口う乙乙は
ひろいろな作品ザふるので今。 ニ内閉－；£ lZ. it く点も本 E lZ. 行っ Z み
る℃すごじ数多く勺マ γ ザヴ忽りましも。 タヒ γ 男、 手r 性の毛 0) l;: g1J 
h 之、 z 出版社、 をし Z 若者に分類し τ あります。
マツずの稔短ゲ多く t 典型的 I}._ 例を見つけま弘 ι’ f す夕、タキサン
デーだタヰ Y だンプのようなよ週刊誌、主調べ‘ L.. ~る℃主人公 Lt.. L壬乙人ピ‘
孝生ず趣向 l土孝枝 lz ついちの z z み息ら弘主守． 乏の中 l'Z. えポーツ
もの（多械隠ー氏の＇＂.:i:: －入：野孫、河合支軟氏のV 主 f ムりヒ丸 柔道）、
ろ庁フ〆もの。ヒ崎柘凡のrf－；：.乞えば、乙んなうが・ソヅウ：、石波治氏のrs.g.）、
欠。叫グ t の（＞.工川 rt t: 氏の「1 じずるタノしらだん、多 A看留美」子氏のら人主
J主」）、 アク γg シで皇陵もの、不良少4ι の毛あり 1-;"'
こう口う学校のリアリズムじ基イド乞じるマ＞＇ -IJいのご人夫 t j色める
if 由 l土マツカ。読者。ぇ毛F 分 N生徒色のずす。 平尺な日孝生活を i避け
る色初し乙マシヤセ設たずし k う。 しヴし θ 本のマシかず は 71''./9
ツ，， ~ L':, ~主イくイ手 cfo はアメりウのつ~ '!I クス乙比べるとすな ρ ょう（Z 見
え主 t 0 マシゲじ，＿＿な巧 Z ヲミ ψ ウス L弘主文多くの栓今、‘あワ王巷人。
ヨミりうえ工主え l~＂＇ スー tザーヒ － o － 句作品し守芝、ぃ浮 -'l＇ ぽ f-r:.. l ） で‘し
ょっ。 平会台的なコミ ψ ウス読者 lZ. lネスーバFι － Q ーの屯のゲ貴台
と t 自分 Ii スーハ。ーと－ 0 ℃し之悪党をだっつ吋る想イ~＇ ~のは棄し
? ??
(4) 
みずす． なぜマ γ か℃コミ・ν 今え Lえをう ρ うふうに謹司乞いもずし
弘弓 -1-i＇ 。
先 γ、読者ザえ去道ろ Z ℃ ·r· j o 8 さ L主主主~能宰の 3与ぃ国ず、
守走勺て読者のキ lZ. 児童だ主婦だ士宅安土ゼサう＇l ーマ γ 毛省主取るし、
℃ L；：：.守く読者の第四ザ ;t_ L .， τ＇？＂ 安芸品ι 守委設造 LZ. よ司て ii うずらマ
γ ず（ま吃 -:kt{ .i-t_ の読者の品みも対委 t；：.し之貧リ設さ ?k i. 1 。 ア d ＇｝ マう
C‘ Li イ七長的なコミ ψ チぇ読者 i乞 l叱－ 2<6~ の男性ず~虫版社 l土をう l' '5 
人 LZ. 勾 t l- -i つぎ、っ jドスーバー ι~ 0 ーものを耗佐し主？。 -i" ~ゥ、
ら作品 lj:_ l王 ζ 人ピスー／守戸じ r ロー毛の LJ::＇ ずり τ、す。 ヌ』 f /¥' r じ F
。ー毛のず‘なけ <k lf' L 長も集めな l') fJ れのF あります。
花し乞 8 本のマソ庁案。“アメリウのヌミ‘y ウぇ葉より治生ウ的 f す
。 長i丘コミザウえ！なファ 3 コ Y L；：.乏凶 Z あ主り λ it ずはな （，） ザ＼包
シ ·fJ" li 七 0 与イt ./j「ら村術今f~せ迭し t 今ずなり句つ‘ンム f し λ ラー
℃ Z ちずコミりクスはア d tj マうにrアソグーゲラウジド（直訳r~f' 下JJ
コミりうえで復興し Z いま 7 。 大 o ヰイゼキ伎の争反乱 lZ. 生主れ之すど、
ぃ皮肉主立；！：，￥ τ、 rJl.症生活だ立~も批判方るフミ •Y タえずす。 元をは
志主りオ：。ピュラ r t‘、 Lt な乙 t え ο 与イモの反戦争 7 )I 夕、ーグうウジピ遥
動の人る ti" りはおら h -Z., L’ f乙ザ、八 o 与イ｛ /tJ ヰみら λ えはなっ t ま Z
今 lι土プ F ムずす b ／＼？~ 76. あ lず 1k lf＇マ申レグレーニソグ孔の r!...tr:S. IN 
r 
1-¥ Eし L. J （..リ γ 夕、 .t ＼、ソー民の ER.NIE Pookくら Co MEE.¥.($ J 7.： す。
乙ういうコ 3ψ ウえは新聞だ雑誌・ L'Z. ；！~輩、し t 人員 tz.. なねば -:z )I か
℃）司じよう Li 3単行生イι さ点王？ ., な -tf' 乙ういう手ピ之っ li0l＇），グ ο






「ム t了、し ζ ラす。
王里白 l士現在 7 )._ l）カのヰ土~ ti. 対する t竺議行－生、わっ 7.. ~ 7- （，＇＞ 支方。
λ 生 li. つゐ（，＇）. ）者~の正文法案グ多（，）、 臼掌生活 t-l イ士会~ -i士｛：f 今、り τ‘ l久
な l? ...ニL ーるア ll:..λ の苦しみ l乙もある℃ L）う主 5長色するヨさりラえは
最近え活躍なの f す。
アメリデ7 l2. l丈コ 2 ，，タえで不千ビ批判 t p う作表布；確か lZ. 多 tラピ
す。新聞に政法的なコミりタえもあり主す。 フミ..，クスのユー主ア
℃大衆 7 c － ル主主j 用し τ ちゼのナシセシ之官、乙初、しなみ「ら F幻自身F ぇ2
4土全閉急屯非難方~ z. 'l ｷf ill: えられず E 出来主す。 7 :).1] f; 1," l;I:. コ
3 .ソタ λli 鉱牢のある、思懇色イ五える古法官、乙怠ゎ tk ま 7 。 現在 η
マソウ” τ‘ Lt をう tつうのヴ：~－な l'> 1....~ しょう。 在よご人マソグ℃いうのは
.~－恕色見 t るち法ょっ也 ti."の娯粂 r 工芝ヰフ d-t る守主会0 2h 主亡人。
マ γ 今”とコミ‘ν クえの~毛自立つ達（，） li絵の品質ピあろう e 日
オ与のマシゲ Li絵ゲすごくきれ L' t,＇＇ コミりうえよう持持いい乙 U 弓許苧j
ずす。 マシケ lt 会乏が誌のすべ 7-- t 動 L 7.. 本当 LZ.. B央 i重l のよう l℃反開 L
i れ マンずの絵の技術 lえ七。ヰイ£今らヌ~Jl 的 l'Z. 身淀 L.i.~z_ イ星矢
先主のずす。 し今、し絵ザすごいのは石室今、ピ方今「文章の九ザ少な〈な
っ τ .：＼ ft ょうず J 0 コミ，シクス ＇C' 1l 文手守、多く Z 誌を活動方るので、
t 0 をの点ずマシゥー℃コ 2 ＇ッタえ iir L、ふ人道 Lヲ主 1 " 
j毎外ず人 fi. ti なゥたマシかじコミりク λ 色調ペ乞みる℃遊 l） 乙~
i重点、主明ら今、 LZ.. f'J.... り主す。 アメリウずらどヴ 7-- 5 t:λ 走 I？.なるコミ
りタ λ 付多〈ホり王 t ム。 ス－ I \o ーマンだパ‘り L マシのようなスー
／げーヒ－ a -l ~o ら ih -z v まずの・土イ本映画イじのおはど λ 金 t j長初る z''
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文章の多 U コミックぇ 映画的色マシヴゲ
し x う。 ー？与、日本内マシ庁 L主長い間海ずえヒ v トずす。 アメ IJ
内はよく ι られ て いるのは～申ハ－ゴ：プコ二（SPEED RACER) 'l あの有造立
マシ々安 手坂浩弘氏の r鉄腕アトん（ASTRO BOY）て＼最近志雄留
美与氏のなる主だっら」、企良P正史氏の「アノプルシート入をし t え友支
3平氏のrア美うJ ほ土人負です。
太平洋 t 越、える lZ. 問題 l土紛訳し九ら白乙うの読者 l乙 Li11M L 7- 棄
し加ふれる今、のニ℃ f す。 日本のマソ守主~~設するのザ持 lZ- I色しい
τ、. ' 0 擬声語℃擬態語の効果々ユー主アは翻訳する Z ℃ザ出来な ιコ
二工 l主主く~りま 7 。 tit 人 lf 卓雄官美与の rうる皇で fフらA を貝 τ み
主 L ょっ。
らる星だつらのあ Z 域面 f節分 lユ豆宅十長 lずる白本的主習↑黄色女J 用
して事祐氏 Li. cID 白いだだゲも t乏イ売し主す． し今、し『添付J℃いうの l七ア
メ＇J .；.， λ 々の中に長。られなじはずずす有ら英語版にま足省 li r;_r 分を省略
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不必ゲも妥：えま L 色。 ~ tl：盃
色日ので‘きザ‘普l ℃全然i主（，') l. 7i 
アメリカ人 l乙 lt_k_ いま見胡ザ
なけ会t l玉、分今、らないのずす今、ら
弘のえい杷ゲも菩タ直し τ ア J l) 
イ7 人 l"Z- l：く好守る rt-\ A し LO lハJ EEN」
主＇f下分」のイゼり lZ. 入血まし色。
日本主主片艮f 11'.. 主人公の歩、危る毛
布、十刀対面 lZ. 宇宙今、らだ，.， t. 安之
地抹の支配色欲しヴるイシペー
グーの L ℃色車℃掴迄ふt いき
なり豆屯才支げはじ 111 1- す。 J • 4と
~p 分λ いろのは英語で？
努版ずはあ色る若グイシベーグ
ーをお革手屯五グフ、表装 L l. じ
る rl-I ALLO 凶EE.l¥l TR.LCK oR TR巳A.T .J. するよ官、℃足、じ入人ず発 M ヅデ‘ベーを
技げ‘るのずす。 マシザ色英語 u 籾さえする L'Z. ユー主ア ξ 言葉 t ピうし
τ 屯訳ぢ~ z. ℃ザ血来なく Z 変え乙しまう時、省くし今、な L) El寺毛あり
主~ 0 
イ憂為なマンザ℃コミ・ν タ λ 念番羽訳 L 之海外ずオ足イ長し t 志 l-Jいれ ばい
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うる室どつら 第一巻 志赦留美ふ 少与サシ子二品版社、 I q g 守
マ γ ザ乙乏の与え九 四方自正作 号本夫図番館空説庄、~五舟、
同法図書館忠版社、 B~io 三 o4
白~の通過 イ主蔑忠男 評論社、日~ko 四十人ヰ
予見イ℃マ γ のやの i イ刻ゑ 畏智英 情宅瓦セシタ－ $~反局、 I ~ 8 ら
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